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ABSTRAK
Orangtua di harapkan memahami perkembangan anaknya. Orangtua yang hanya memantau kondisi fisik anakakan tetapi tidak
memantau terhadap perubahan anak, tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak. Seharusnya orangtua yang memiliki
pengetahuan yang baik dalam memantau perkembangan anak. Orangtua yang bersikap positif akan mendukung dan mengajarkan
anaknya dalam meningkatkan kemampuan anak. Namun pada kenyataan tidak semua Orangtua memiliki pengetahuan yang baik
mengenai perkembangan dan kemampuan anak sesuai umur dan tidak semua orangtua bersikap positif terhadap perkembangan dan
kemampuan anaknya.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengetahuan dan sikap orangtua tentang perkembangan balita di
Gampong Deunong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Desain penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan cross
sectional study. Jumlah sampel dalam penelitian dengan 54ibu yang mempunyai balita.Teknik pengambilan sampelProporsional
Sampling, waktu pengumpulan data tanggal 12 s/d 14 Agustus 2015, dengan instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang perkembangan balita di Gampong Deunong Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar, berada pada kategori tinggi 34 responden (63,0%), sikap ibu terhadap perkembangan balita di Gampong
Deunong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berada pada kategori negatif yaitu 29 responden (53,7%).Berdasarkan
hasil tersebut diatas maka kepada seluruh orangtua agar lebih memberikan perhatian pada anak agar dapat mengontrol setiap
perkembangan yang terjadi pada balita.
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